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ることである。それは、『A' true description of
the Mighty Kingdoms of Japan and Siam.
Written originally in Dutch by Francis Caron
and Joost Schorten.［sic］ And now rendred
into English by Capt. Roger Manley. London,
S.Broun, 1663.』と題されるもので、同じ1663
年 に ニ ュ ー ル ン ベ ル グ で 刊 行 さ れ た
“ Wahrhaftige Beschreibungen zweyer




















































































































































































































































































A. Radcliffe Science Library
B. Bodleian Law Library
C. Rhodes House Library
D. Indian Japanese Library
E. Bodleian Japanese Library
F. Philosophy Library

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国　外� 国　内� 学　内� 合　計�
64 3,542 623 4,229
0 14,755 3,101 17,856














































































































































Society,Economics and Politics in 
Pre-angkor CAMBODIA
Black Holes and High Energy 
Astrophysics
Repertory of Dutch and Flemish 




















































































































































Advances in the Prevention of 














































Art of our time　高松宮殿下記念世界文化賞の10年�
完訳　水滸伝　9．10
Redox Regulation of Cell Signaling 
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